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ABSTRACT
Kata Kunci: Model pembelajaran quantum teaching, minat belajar siswa, hasil belajar.
Pembelajaran merupakan suatu proses belajar mengajar yang terjadi di dalam lingkungan sekolah yaitu interaksi antara guru dan
siswa. Model pembelajaran quantum teaching adalah salah satu model pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar menjadi
menyenangkan. Model pembelajaran quantum teaching juga dapat membangkitkan minat belajar siswa, seperti yang terdapat dalam
kerangka quantum teaching yaitu menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran. Minat belajar merupakan salah satu faktor yang
sangat mempengaruhi belajar siswa. Minat adalah rasa suka dan keinginan seseorang untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu
yang ia inginkan. Adapun berdasarkan hasil studi pendahuluan terhadap siswa kelas VII-2 SMP Negeri 8 Banda Aceh menunjukkan
bahwa siswa tidak menyukai mata pelajaran matematika karena mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran
yang sangat sulit dan banyak perhitungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat belajar siswa dan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran matematika di kelas VII-2 SMP Negeri 8 Banda Aceh dengan penerapan model pembelajaran quantum
teaching. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII-2
SMP Negeri 8 Banda Aceh yang terdiri atas 20 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan adalah perangkat pembelajaran berupa
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), angket dan lembar observasi untuk mengukur minat belajar siswa, sedangkan hasil
belajar siswa di ukur dengan menggunakan instrumen tes soal. Berdasarkan hasil penelitian, minat belajar siswa dengan
menggunakan model pembelajaran quantum teaching pada kelas VII-2 SMP Negeri 8 Banda Aceh termasuk ke dalam kategori
minat belajar sangat tinggi dengan persentase skor angket 75,31%. Sedangkan untuk hasil belajar siswa dapat dikatakan siswa
mencapai ketuntasan belajar yaitu terdapat 17 siswa tuntas dengan persentase 85% dan 3 siswa tidak tuntas dengan persentase 15%.
